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Resumo: As vitaminas e aminoácidos são essenciais para o crescimento das aves e para 
seu desenvolvimento adequado. O inserimento delas na água teria por objetivo suprir as 
necessidades nutricionais e a avaliação de uma  melhora no seu ganho de peso, ingestão 
de água e qualidade de vida dos frangos de corte. Objetivou-se no presente trabalho 
avaliar sua inclusão, via água de bebida, sobre o desempenho das aves. O experimento 
contou  comum total de 192 animais da linhagem Cobb,  divididos em 16 boxes, cada um 
com 12 frangos. Foram distribuidos no seu primeiro dia de vida, com dois tratamentos e 
oito repetições, com e sem suplementação vitamínica. Separados de forma aleatória e 
conforme o peso, durante um periodo de 56 dias os frangos do experimentos foram 
monitorados e receberam 50ml do produto que continha mais de 20 tipos de vitaminas 
em 100 litros de água e assim oferecidos a eles a cada 15 dias, durante três dias eles 
tomavam apenas a água com vitamina e no restante água normal. Não foram constatadas 
alterações no peso corporal, no consumo de ração e na conversão alimentar das aves. 
Conclui-se que o peso das aves controle e das aves direcionadas ao experimento não 
continham mudanças no desempenho. 
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